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SCHOOL OF Mus I c Phyll is Curtin, Dean, School for th e Art s .. 
BOSTON UNIVE~SITY·CONCERT CHOIR 
MARSH CHAPEL CHOIR 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Thomas Dunn and Max Miller, c.ondu.cting 





Max t1 i 11 er , oJtgan 
--INTERMISSION--











The Birth of Nicolas 
Nicolas devotes himself to God 
He journeys to Palestine 
He comes to Myra and is chosen Bishop 
Nicolas from Prison 
Nicolas and the Pickled Boys 
His Piety and Marvellous Works 
The Death of Nicolas 
Nicolas - Drew Abbott, ten.oil. 
The Young Nicolas - Robert Plovnick 
The Pickled Boys - Thomas Cullen 
Ethan Gee 
Joshua Levy 
Special thanks to Mrs. Lois Lemons and Mrs. Charlotte 
Brumit for preparing the soprano soloist. 
The I..Ule oo 1r.e.c.01r.cUng dev.lc.u dwung public. 
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4 December 1985 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth Avenue 
Boston University Concert Choir 
Erin Aue rba;:;h 
Christine Biliouris 





Lucinda Ga 11 






Any la Motte 
Mary Lynch 
Co 11 een Mahan 
Rena Pemper 
Ann Rodgers 
Mie Ae Shin 
Deborah Stevens 
Kathleen Sugar 
Jessi ca Turner 
Valerie Wall 
Shannon \:Ji ck 
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Nathan Emerson · 
Keith Cnna 




A 1 ex Ka 1 ogeras 
David Kegler 
Brian Shanblatt-
Alvaro Triana --
Frank Enos 
Dan Burdick 
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